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の鬼板屋である。最初に藤浦鬼瓦を訪れたのが平成 12 年（2000 年）1 月 24 日であり，今，































































































































































































































































































































































































































































































































































































1） 「かず」は明治 12 年 2 月 15 日生まれで，鈴木家の二女であった。鈴木市郎平と「かい」の間に生
まれている。享年は昭和 29 年 2 月 5 日である。
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